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BASE DE DATOS: Herramienta para el almacenamiento y control de datos en 
forma sistemática, cuyos datos están dentro de un mismo contexto. 
 
CASOS DE USO: Interacción del sistema con el usuario o con otro sistema para 
conseguir un objetivo. 
 
DOMINIO: Red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos 
conectados a la red Internet. 
 
FLETE: Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio, que 
ha de pagarse por la carga transportada. 
 
FLUJO: Concepto que se le da al circulación de vehículos por una vía pública o 
una carretera de una red de transporte. 
 
INTERFACE – INTERFAZ: Conexión e interacción entre hardware, software y el 
usuario.  
 
HARDWARE: Hace referencia a cualquier componente tecnológico, que se 
encuentra en medio físico y trabaja o interactúa de algún modo con la 
computadora. 
 
HIPERTEXTO: Sistema que permite que un texto contenga enlaces con otras 
partes del documento que lo contiene o con otros documentos. 
 
PAGINAS WEB: Documento electrónico adaptado para que se pueda alojar en la 
Internet. 
 
PASAJE: Derecho que se paga para obtener un servicio de transporte de un lugar 
a otro. 
 




SITIO WEB: Conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio o 
subdominio en la World Wide Web. 
SOFTWARE: Conjunto de componentes lógicos, que hacen posible la realización 
de tareas específicas en una aplicación o programa, enviados por medio de los 
componentes físicos del sistema. 
 
TRANSPORTE TERRESTRE: latín trans (al otro lado) y portare (llevar). Traslado 
de personas o bienes de un lado a otro, ya sea, por carretera o por vía ferroviaria. 
 
VEHÍCULO: Todo aparato montado sobre  ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre. 
 
VEHÍCULO COMERCIAL: Es el que se dedica a la actividad comercial y que por 
el servicio que presta recibe un pago; este transporte puede ser de pasajeros y/o 
carga. 
 
VEHÍCULO ESCOLAR: Vehículo automotor destinado al transporte de 
estudiantes, con las normas  y características especiales que le exigen las normas 
de transporte. 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO: Vehículo automotor destinado al transporte 
de pasajeros, carga o ambos, por las vías de uso público mediante el cobro de 
una tarifa, flete o pasaje. 
 
VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA: Es el destinado al transporte de 
mercancía. 
 
VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS: Es el destinado 
exclusivamente al transporte de personas. 
 
WORLD WIDE WEB (WWW): Sistema de documentos (o páginas web), que se 







El presente trabajo tuvo como propósito desarrollar una aplicación enfocada a los 
servicios de transporte terrestre que ofrece la empresa Sumapaz Express S.A.S., 
el cual tiene por objeto facilitar y agilizar el control de estos servicios y brindarles a 
los usuarios rapidez y confiabilidad al momento de acceder a estos. 
 
En el desarrollo del trabajo se presenta el análisis y el diseño realizado para 
obtener un aplicativo adaptado a las especificaciones dadas por la empresa (al 
cual se puede acceder en www.tsumapaz.com); y apartados posteriores se 








Desde el año 1884 con la llegada del tranvía a la ciudad de Bogotá, la evolución 
que ha venido presentando el medio de transporte terrestre para mejorar la 
atención y cubrir las necesidades de los habitantes es notable, a tal punto que el 
transporte se ha extendido de urbano a intermunicipal e internacional, procurando 
estar a la vanguardia en los procesos y en el uso de la tecnología. Un ejemplo de 
la evolución que ha tenido en los últimos años es la implementación del sistema 
masivo de transporte TRANSMILENIO, en el cual la tecnología ha contribuido en 
la planeación y el control de los procesos de este gremio del transporte. 
 
Este trabajo está basado en la realización de una herramienta que colabore con 
los servicios de transporte terrestre, enfatizando qué sería factible usar en este 
medio, para que le permita al usuario tener un acceso rápido y confiable a los 
servicios que la empresa Sumapaz Express ofrece, teniendo en cuenta sus 
necesidades y prioridades, para que de esta manera ahorren tiempo y dinero, 
ofreciendo una amplia cobertura en los servicios y que estos cumplan con las 
expectativas de sus clientes y así consolidar una integración total entre la empresa 
y el usuario. 
Dentro del contenido de este estudio se analiza en detalle, el cómo está 
constituida la empresa, sus prioridades y las capacidades que esta tiene para 
lograr la máxima prestación del servicio y lograr la satisfacción de los clientes, 
dado que, la aglomeración de la población en los municipios aledaños a Bogotá se 
ha ido extendiendo día tras día, y por tanto existe la necesidad de crear un 
transporte más eficiente y seguro, en el que los usuarios puedan ahorrar tiempo y 
dinero. 
 
Es importante que los servicios de transporte lleguen a los lugares más apartados 
de la ciudad, haciendo que las redes de transporte terrestre tengan una mejor 
comunicación entre sí, de esta forma se le da un valor agregado al servicio que 








2.1. Planteamiento del Problema. 
 
En el municipio de Soacha (Cundinamarca) ubicado al sur-occidente de Bogotá 
D.C., está ubicada la empresa Sumapaz Express S.A.S., la cual se encarga de 
facilitar vehículos para transporte colectivo de pasajeros, transporte especial, 
transporte escolar transporte de carga y de turismo, además ejecuta obras civiles 
y suministros mediante contratos. 
 
La empresa está vinculada a dos asociaciones, que agrupa a la empresa 
ASONALTRANSUR (Asociación Nacional de Transportadores del Sur – empresas 
operación nacional) y ASITRAPS  (Asociación Integral de Transportadores de 
Soacha – empresas urbanas de Soacha), con las que hace un consorcio 
denominado TRANSMASIVO DEL SUR, el cual le permite contar con 
infraestructura de parque automotor para hacer la respectiva gestión de vehículos 
y poder cubrir los diferentes servicios que ofrece. 
 
De acuerdo con la demanda que existe para el transporte de carga vía terrestre, o 
solicitud de servicios especiales (turismo o escolar), en ocasiones la empresa ha 
estado perjudicada al no poder atender las solicitudes de clientes potenciales, 
debido a que el único canal de comunicación con la empresa (vía línea telefónica 
o celular) puede estar ocupado o sin servicio. De igual manera la amplia demanda 
de transporte urbano de pasajeros por vía terrestre que hay en este municipio, se 
presta para mostrar deficiencias en la calidad del servicio. Es por esto que la 
empresa quiere garantizar un servicio de calidad (Control de la flota, cumplimiento 
planes de rodamiento, tarifas, recorridos y seguridad social, entre otros), a los 





Adicionalmente la empresa cuenta con variedad de información que archiva en 
carpetas; esta información es referente a los clientes, vehículos con los que 
cuenta, sus empleados y los socios que la apoyan, dicha información la pretenden 
organizar de tal manera que el acceso a ésta sea fácil y se pueda tener un mejor 





Se establecen los objetivos generales y específicos.  
 
 
2.2.1. Objetivo General 
 
Diseñar un control de servicios de transporte terrestre bajo ambiente web.  
 
 
2.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Analizar los procesos de los servicios de la empresa que serán involucrados 
en el aplicativo. 
 
 Identificar la información de la empresa que interactúa dentro del aplicativo. 
 
 Identificar la tecnología con la que cuenta la empresa actualmente. 
 






Desde que el uso de computadores y sus herramientas comenzaron a ser 
primordiales para que los procesos de una empresa funcionaran de manera 
eficiente, las empresas han buscado formas de automatizar los procesos de 
negocio para agilizar los mismos. Esta búsqueda de competitividad es común en 
cualquier tipo de organización, no solo las empresas que fabrican productos, sino 
también a las empresas prestadoras de servicios, que procuran tener a su 
disposición la información relevante sobre sus clientes y en base a ella poder crear 
estrategias de mercado. Es por esto que lo más importante para una entidad que 
preste cualquier servicio ya sea público o privado es que cumpla con las 
especificaciones que dan sus clientes o usuarios al momento que necesiten un 
bien o un servicio. 
 
De esta manera para la empresa Sumapaz Express S.A.S. es importante brindar 
un grado óptimo de seguridad y comodidad al momento de realizar la prestación 
de sus funciones a las personas que la contacten; para tal hecho, el proyecto se 
orienta hacia la generación de una forma distinta de adquirir los servicios de 
transporte terrestre que ofrece la empresa, brindándole a los usuarios una forma 
ágil y segura en el momento que realizan alguna solicitud. 
 
Estamos en un país tercermundista en evolución, por eso debemos avanzar hacia 
la explotación de los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance y abrirnos 
caminos hacia la obtención y prestación de servicios a nivel mundial, y usando 
esta visión, se ha incluido en la ciudad el transporte masivo (transmilenio), y 
ahora, con la llegada de este servicio al municipio de Soacha, la amenaza de que 
desaparezcan las empresas de transporte colectivo que operan en este municipio 
se muestran más evidente, pero al implementar una forma diferente de operar y 
hacer llegar el servicio que el usuario, se mejora el servicio al cliente y la empresa 
podría considerar la idea de ampliar su objeto social, el cual le permita desarrollar 
actividades descritas en el sistema integrado de transporte público, tales como: 
licitar operaciones de transporte masivo tanto operativo como alimentador, 
administrar sistemas de recaudo, administrar sistemas de control de tráfico, 
administrar sistemas de información, crear y asesorar programas de capacitación 
y suministrar personal calificado, ayudado por un aplicativo web; y de esta manera 
se le está ofreciendo un beneficio social, tanto a las personas propietarias de los 








En este capítulo se suministra la información investigada en cuanto a resultados 
obtenidos en estudios anteriores (Antecedentes), teorías sobre el tema (Marco 
teórico), conceptos principales del tema (Marco conceptual), normas y leyes que 





El transporte es una necesidad básica en la humanidad actualmente, transportarse 
de un lugar a otro en el menor tiempo posible con seguridad y comodidad es 
indispensable para el ciudadano en cualquier lugar del mundo, en consecuencia, 
el ser humano a través de la historia ha desarrollado diversos medios de 
transporte que permiten movilizarse por aire, agua o tierra. 
 
Para transportarse por tierra dentro de una ciudad, los habitantes pueden hacer 
uso del servicio público o privado, el cual se elige dependiendo de los costos y 
facilidades de acceso que tenga la persona. En el servicio público existe una 
variedad de precios que van de acuerdo a la comodidad y rapidez del servicio, 
dicho esto, para las personas que tienen bajos recursos esta el servicio de bus 
público, o actualmente el transporte masivo transmilenio, para las personas con 
facilidades económicas existe el servicio de taxi que ofrece cierta comodidad y 
rapidez en el transporte, pero sus precios varían de acuerdo a la distancia viajada 
o el tiempo del recorrido. 
 
Además de los servicios locales, existen empresas que prestan servicios de 
movilidad entre departamentos, ciudades, países, y servicios especiales (en los 
que se encuentran el transporte escolar y el transporte turístico). Inicialmente 
estas empresas de transporte se dan a conocer a través de publicidad en 
periódicos y volantes ofreciendo sus servicios, hoy en día algunas de estas 
empresas optan por introducirse en el campo virtual para mostrar sus productos y 
servicios, gestionando toda la cadena de valor por medio de la Internet para llegar 




Actualmente en Colombia se pueden encontrar varios sitios web de transporte 
turístico y municipal, en donde le facilitan al usuario información referente a los 
servicios y recorridos que realizan, un ejemplo de este sitio es la pagina de la 
Terminal de Transportes (http://www.terminaldetransporte.gov.co), y si 
además de información el usuario desea solicitar un tiquete de viaje, el sitio web 
de la empresa de Transportes Bolivariano S.A. 
(http://www.bolivariano.com.co/) brinda el servicio de compra y reservas de 
tiquetes por medio de la Internet. 
 
 
3.2. Marco Teórico 
 
En este apartado se establecerán los conceptos y teorías las cuales pueden 
orientar el proceso de investigación para enfocar la solución del problema descrito. 
 
 
3.2.1. Tipo de Transporte: Transporte Terrestre 
 
El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie de la 
tierra. Sus ejes son visibles debido a que están formados por una infraestructura 
construida previamente por la que fluyen las mercancías y las personas. Dichas 
redes pueden ser de: carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes especiales 
(eléctricas, de comunicaciones, oleoductos y gaseoductos). 
 
El transporte por carretera es el más importante en la actualidad, tanto para 
mercancías como para personas, debido al gran desarrollo de los vehículos 
públicos y privados (automóviles, camiones o autobuses). Su ventaja radica en la 
flexibilidad en su funcionamiento, pues no se restringe a seguir unas rutas fijas 
como el ferrocarril, sino que dada la interconexión de los diferentes ejes se puede 
llegar a cualquier lugar siguiendo las carreteras; como desventajas se observa el 
elevado coste de construcción y mantenimiento de las infraestructuras viarias, o la 




Las redes de transporte terrestre se pueden clasificar de acuerdo a su densidad 
en tres tipos: 
 Ejes aislados: Son aquellos que unen exclusivamente dos puntos en el 
territorio. Ej.: Lugar de producción y lugar de consumo (redes de algunas 
zonas de países desarrollados en los que la población es escasa, los recursos 
naturales no son explotados). 
 
 Redes poco estructuradas: Son en donde existen varios ejes conectados o 
no entre sí, sin que exista una jerarquización entre ellos (redes de países 
subdesarrollados). 
 
 Redes estructuradas, son aquellas en las que existe un elevado número de 
ejes conectados entre sí y organizados de una manera jerárquica, lo que 
facilita el transporte por todo el territorio (redes de países desarrollados). Ver 
Tabla 1. 
 








Fuente Aporte Realizador: Harvey Soto Camacho 
                                                          
1,2,3







3.2.2. La Empresa del Siglo XXI, Según Mohanbir Sawhney4 
 
Mohanbir Sawhney, experto reconocido y consultor de importantes empresas a 
escala mundial, transmitió el valor básico de Internet en la sociedad, comparando 
la era actual con el momento del nacimiento de otras redes, como la del 
ferrocarril o las redes hidráulicas y eléctricas, servicios actualmente básicos en la 
vida moderna. La importancia de la red no está en quién la sirve, sino en su 
servicio y en la máxima optimización de éste. 
 
En su visión de la empresa del siglo XXI, Sawhney apoyaba la idea de observar 
una empresa descentralizada y disgregada, la cual tiende a la especialización y 
al libre comercio dentro de la misma empresa. La unidad de las compañías le 
darán los valores comunes en todas sus partes, junto con la transmisión de datos 





A lo largo de los años han surgido diversas tecnologías, que en su tiempo lograron 
cambios sorprendentes en la humanidad en distintas áreas, un ejemplo muy claro 
es la Internet. Desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se ha llevado a 
cabo un drástico y difícil proceso de reacomodo en diversos sectores de la 
sociedad e industria. 
 
Faramarz (2001) comenta que debido a este nuevo cambio, se creó un nuevo 
entorno, en el cual solo existían dos opciones, entrar o no entrar. Para entrar a 
este, era necesario adaptarse al mismo, adaptarse a los nuevos valores, las 
nuevas reglas, pero sobre todo y muy importante la nueva forma de hacer 
negocio.  
 
Todo este cambio, esta nueva forma de hacer negocios es llamada, e-business, 
negocios electrónicos, el cual no es una simple forma de hacer negocio o un canal 
de venta y relación entre la organización y el cliente, sino que va más allá, es una 
iniciativa de negocio que transforma las relaciones de negocio, es una nueva 







forma de gestionar la eficiencia, la innovación, la velocidad y la creación de valor a 
la empresa. (Garza Pérez, 2003, citando a Hartman, Sifones y Kador 2000). 
 
De acuerdo a esta perspectiva, y tomando en cuenta lo anterior, esta tecnología 
(la internet) es una iniciativa para dar una nueva forma de hacer negocio, por lo 
tanto, necesita de herramientas que constituyan esta forma de negocio. (Dowding 
Hill, 2001). Estas tecnologías son la administración  de la relación con el cliente 
(Siebel2, 2003), la administración de la cadena de suministros (Larson, 2001), la 
administración del conocimiento (Allard Suize y Holsapple Clyde, 2002), y la 





El e-commerce (comercio electrónico), consiste en la compra y venta de productos 
o de servicios a través de medios electrónicos, tales como la Internet, o cualquier 
otro método de transporte de datos por este medio.  
La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de 
productos entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje del comercio 
electrónico consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y derivados 
en su mayoría).  
 
El e-commerce puede traer muchas ventajas, si se ve desde el punto de la 
distribución de bienes o servicios, donde los costos de distribución o ventas 
tienden a cero, debido a que La Web ofrece un mercado interactivo y directo con 
el cliente final, esto también contribuye a tener una mejor relación comercial, 
ofreciendo soporte al cliente en el momento que lo requiera, puesto que este 
servicio podría estar disponible las 24 horas del día.






3.2.5. Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
 
“Se le da el nombre de Tecnologías de la Información y las Comunicación al 
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de 
voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética. Con las Tecnologías de la Información y Comunicación se ha 
experimentado una globalidad en el mundo de la comunicación, facilitando la 
interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial”7.  
 
Con el uso de las TIC’s se han ido creando grupos de personas que interactúan 
según sus propios intereses, conformando comunidades o grupos virtuales, los 
cuales pueden transmitir información instantáneamente a lugares muy alejados 
físicamente, por medios electrónicos.  
 
Existe una serie de aplicaciones o programas multimedia que han sido 
desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación, para así 
facilitar el acceso a las TIC’s, cuyas características relevantes de estos entornos 
es la interactividad y la posibilidad de transmitir información a partir de diferentes 
medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.).  
 
 
La Interactividad y el Rol de los Usuarios8.  
 
Cuando se habla de interactividad, se hace referencia a la posibilidad del 
intercambio de roles entre emisores y receptores, y gracias a las potencialidades 
interactivas de los medios telemáticos, en la actualidad es posible hablar de un 
receptor con facultades emisoras, la cual es base del paradigma de comunicación 
dialógica que revaloriza justamente las posibilidades discentes de los 
destinatarios. Una situación como esta era impensable antes de la aparición de las 
nuevas tecnologías, pero hoy en día ya existe la posibilidad de realizar una 
comunicación que supone un real intercambio de información entre emisores y 
receptores, en un medio extraordinariamente poderoso de almacenamiento y 
transmisión de datos. 







Ya se han visto cambios en el modelo comunicacional, donde anteriormente era 
solo de "uno que emite para muchos", como la televisión, a otro que implica la 
existencia de comunicaciones "uno a uno", como el correo electrónico, y se ha 
llegado a una comunicación de "muchos a muchos", donde se pueden hacer las 
conferencias electrónicas y los cuartos virtuales de conversación o "chats", y una 




3.3. Marco Legal 
 
 
3.3.1. En cuanto a los servicios de transporte terrestre: 
 
Ley 105 del 30 de diciembre de 1993. “Por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones". 
 
Ley 336 del 30 de diciembre de 1996. “Por la cual se adopta el estatuto 
nacional de transporte". 
 
Resolución 3202 del 28 de diciembre de 1999. “Por la cual se establece el 
manual y formatos para determinar las necesidades de movilización en el 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”. 
 
Decreto 170 del 05 de febrero de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y 
Municipal de Pasajeros”. 
 
Decreto 172 del 05 de febrero de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos 
Taxi”. 
 
Decreto 173 del 05 de febrero de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio 




Decreto 174 del 05 de febrero de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial”. 
 
Decreto 175 del 05 de febrero de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto”. 
 
Decreto 309 de 2009. “Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte 












Con la implementación de un aplicativo soportado en la web, la empresa podrá 
transformar el modo de hacer negocio mejorando la atención a los usuarios, 
brindándoles facilidad para acceder a los servicios que se prestan y poder realizar 
las solicitudes que desea en el tiempo oportuno. 
 
 
4.2. Tipo de investigación. 
 
Como el proyecto pretende cambiar el modo de gestionar la solicitud de los 
servicios que presta la empresa, el proyecto es de enfoque cualitativo hacia la 
parte de investigación acción participativa, dado que su objetivo es producir 
conocimiento y sistematizar las experiencias con el propósito de cambiar una 
situación social sentida como necesidad. 
 
 
4.3. Población y muestra. 
 
La población para el muestreo está determinada por personas que usan el servicio 
de transporte terrestre. La muestra será un grupo mínimo de 20 personas de 
personas que usan servicios de transporte. Esta muestra estará dada por 
muestreo aleatorio o probabilístico, dado que podemos tomar un muestreo por 
áreas o estratos.  
 
 
4.4. Técnica de recolección de datos.  
 
Para tener un enfoque correcto en el desarrollo del proyecto, se medirá el proyecto 
mediante entrevistas directamente a la empresa para ver su comportamiento y 
verificar en si como es la problemática. Nos soportaremos también en datos 
históricos sobre desarrollos parecidos en el sector del transporte por vía terrestre, 
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Figura 1.Fases para el Desarrollo del Proyecto. 
datos estadísticos con los que cuenta la empresa, además de cuestionarios hacia 
los posibles usuarios finales del sistema. (Ver Anexo F). 
4.5. Proceso metodológico. 
 
En la Tabla 2 se describen las actividades que se van a seguir para llevar la 
investigación. 
 
Tabla 2. Proceso Metodológico. 
Objetivo Especifico Proceso metodológico 
Analizar los procesos de los 
servicios de la empresa que serán 
involucrados en el aplicativo. 
Realizar entrevistas para 
diagnosticar cuales son los 
servicios de la empresa. 
Identificar la información de la 
empresa que interactúa dentro del 
aplicativo. 
Identificar la tecnología con la que 
cuenta la empresa actualmente. 
Realizar entrevistas para 
establecer una visión tecnológica 
sobre la empresa. 
Modelar un prototipo funcional del 
aplicativo para la empresa. 
Establecer las herramientas 
adecuadas a ser usadas para la 




 Fases para el Desarrollo del Proyecto 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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Figura 2. Cronograma de Actividades. 
 
4.6. Cronograma de Actividades. 
 
En la Figura 2, se refleja el cronograma de actividades a seguir para el desarrollo 
del proyecto. Para ver el cronograma con más detalle se puede revisar en el CD 
de archivos adjuntos del proyecto. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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Figura 3. Fase I: Inicio. 
 
5. ESTRUCTURA TEMÁTICA 
 
 
A continuación se especificaran las actividades realizadas en cada fase del 
proceso metodológico que se tomó como referencia para alcanzar el objetivo 
principal del proyecto.  
 
 
5.1. Fase I: Inicio. 
 
En la Figura 3 se muestra en forma general las actividades que se realizaran en 
esta fase: 




5.1.1. Estudio de Factibilidad. 
 
En el estudio de factibilidad se harán consideraciones previas para evaluar el 
costo/beneficio del proyecto a desarrollar. 
 
 
 Análisis del entorno. 
 




 Aspectos geográficos. 
 
El desarrollo del proyecto será en el municipio de Soacha, el cual se encuentra 
ubicado en el departamento de Cundinamarca (Colombia). Este municipio se 
ubica al sur occidente de la capital (Bogotá D.C.) en el área central del país, 
sobre la cordillera oriental, Latitud 04º35’ y Longitud 74º13’17’’.   Una parte de 
su territorio está ubicado en una zona de diversos cordones montañosos, 
entre los cuales se forman pequeñas quebradas y cañadas fértiles. En la zona 
montañosa el clima es bastante frío, de páramo y en la parte baja el clima es 
moderado, entre 12° y 15°, aproximadamente. 
 
 
 Aspectos Demográficos 
 
La ciudad de Bogotá y los municipios de Soacha, La Calera, Cota, Chía, 
Madrid, Funza, Mosquera, Zipaquirá y Facatativá y Fusagasugá conforman 
una sola Área Metropolitana. Su actividad se centra en el sector industrial. La 
migración es la característica poblacional del municipio de Soacha, debido al 




 Diagnóstico y análisis sectorial 
 
En este punto se observa y se realiza un estudio proyectado al sector donde el 





El diagnostico tiene como objetivo interpretar el proceso de cambio social, 
tecnológico y económico de la región comprendida y proveer información 
acerca de la situación actual y la situación una vez implementado el proyecto. 
El área bajo estudio está comprendida por el área de cobertura de la empresa 




 Proyección de la situación actual sin proyecto 
 
El proceso de atención interno de la empresa sin instaurar el sistema 
propuesto presentará la siguiente situación: 
 
 Operadores dispuestos a prestar atención telefónica y/o personalizada y 
realizar la gestión de logística para conseguir el vehículo necesario para 
cubrir el servicio. 
 
El tiempo de respuesta a un cliente será el mismo, y al estar un operador 
ocupado con un cliente se malgastara tiempo, o habrán clientes sin atender o 
que nunca se les contestara la llamada mientras se atiende a otros clientes, en 




 Proyección de la situación actual con proyecto 
 
Si se aplicara el sistema el usuario solo tendría que pensar en realizar su 
solicitud por el sitio web especificando lo que necesita, y en la empresa habrá 
un operario quien revisará las solicitudes para seguir con la logística de 
asignar el vehículo correspondiente a la solicitud realizada por el usuario. 
 
 
 Restricciones  
 
Al momento de analizar el problema nos encontramos con algunas limitantes 




o En algún caso se puede presentar cambios tecnológicos como software, 
computadoras o interfaces para un mejor funcionamiento del sistema. 
 






o Invertir en la aplicación puede que no le genere un beneficio a la 




o Cambio en artículos legales de comercio electrónico. 
 
 Proyección Costos 
 
En el anexo B se muestra un cuadro con una proyección de los costos en el  





5.1.2. Modelo de Negocio Actual. 
 
En la Figura 4 se refleja la forma general del como la empresa realiza el proceso 








Contactar con la empresa. 
(Vía telefónica o presencia 
directa en la empresa). 
Solicitud del servicio.  
(Transporte colectivo de pasajeros, 
transporte mixto, transporte 
escolar, transporte de carga, obras 
civiles, suministros). 
Inicio 
Se puede cubrir 
el servicio 
solicitado. 
Figura 4.Modelo de Negocio Actual. 




 Descripción del diagrama (Ilustración 3). 
 
Las personas que deseen solicitar un servicio se contactan con la empresa ya 
sea vía telefónica o directamente en la oficina de la empresa, cuando se 
comunica el usuario, éste da las características del servicio que necesita, ahí 
el usuario encargado suministra la información de  la disponibilidad del servicio 
y sus condiciones para cubrir el servicio. 
 
 
5.1.3. Alcance del proyecto. 
 
El aplicativo será soportado en la web donde los usuarios puedan solicitar los 
servicios de transporte terrestre que ofrece la empresa, tales como: transporte 
individual o especial, transporte de carga, de suministros, transporte escolar y de 
turismo; además donde la empresa pueda controlar la información referente a 
sus usuarios, conductores, la asignación de vehículos para las rutas y la 
disponibilidad que tengan. 
 
 
5.1.4. Análisis y Minimización de Riesgos.  
 
En cada fase pueden presentarse situaciones que no permitan el desarrollo del 
proyecto de la manera como se ha planeado. Estas situaciones hay que tenerlas 
presente para saber que acción tomar, dado el caso de que ocurran. 
 
A continuación se presentan posibles riesgos que se pueden presentar en cada 




Figura 5. Riesgos Fase I: Inicio. 




 Riesgos Fase II: Elaboración. 
Figura 6. Riesgos Fase II: Elaboración. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 








 Riesgos Fase IV: Transición. 
 
 
Figura 8.Riesgos Fase IV: Transición. 
Figura 7. Riesgos Fase III: Construcción. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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En el siguiente cuadro se expondrán posibles acciones a tomar, dado el caso que ocurra algún evento que 
genere riesgo al desarrollo del proyecto: 
Tabla 3. Análisis y Minimización de Riesgos 


































entre el usuario 




Cambio en los  
requerimientos 
del proyecto. 
Inicio 3 5 
Acoplar los 
requerimientos 
del usuario de 
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las actividades a 









Tabla 3. Análisis y Minimización de Riesgos (Continuación). 
 
           




















Fallas en el 
equipo de 
trabajo. 






200.000 3 4 
Establecer un 
perfil adecuado 
para el cargo. 
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Tabla 3. Análisis y Minimización de Riesgos (Continuación). 























































































necesarios. Otros. 100.000 
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Cambios en 
normas o leyes. 
----. 1 4 
Adaptar el 
contrato al 













Figura 9.Fase II: Elaboración. 
5.2. Fase II: Elaboración. 
 
En el siguiente gráfico se muestra en forma general las actividades que se 
realizaran en esta fase: 
 




5.2.1. Análisis de requerimientos. 
 
En este apartado se evidencia el estudio realizado para platear la manera como 
operaria la empresa de acuerdo a los requerimientos extraídos de la descripción 
del problema, además se analiza la factibilidad misma del proyecto dentro del 
entorno donde será implementado. 
 
 
 Requerimientos funcionales: 
 
 Permitir el registro y la validación de los usuarios que ingresen al 
sistema para que puedan solicitar los servicios que ofrece la empresa. 
 
 Brindar a los usuarios la opción para anular un servicio que haya 
solicitado. 
 
  Permitir a la empresa la administración de la información referente a 
los usuarios, conductores, vehículos y rutas con los que cuenta. 
 
 
 Requerimientos no funcionales: 
 
 Seguridad en la información 
 
 Fiabilidad del servicio. 
 




5.2.2. Situación propuesta. 
 














Figura 10. Diagrama de flujo: Situación Propuesta. 










Información  personal 










Datos Tarjeta de 
Propiedad 




Datos de la empresa, 
vehículos y 
conductores. 
Fechas de Revisión 
tecno-mecánica y 
vencimiento de seguros 
Rutas 








Figura 11. Diagrama de flujo: Solicitud Servicio Transporte Especial. 









 Nombre Usuario y contraseña 
Interfaz de usuario 
con rol: Común 
Solicitar un 
Servicio. 
Solicitar un Servicio 
Individual. 
Especificaciones 
del servicio: Fecha, 

















Figura 12. Diagrama de flujo: Solicitud Servicio de Carga. 
CSSE 
Validación de usuario 
y contraseña 
Interfaz: Solicitar 





 Nombre Usuario y contraseña 
Interfaz de usuario 
con rol: Común 
Solicitar un 
Servicio. 
Solicitar un Servicio 
de Carga. 
Especificaciones 






















Figura 13.Diagrama de flujo: Solicitud Servicio Transporte de Suministros. 
CSSE 
Validación de usuario 
y contraseña 
Interfaz: Solicitar 





 Nombre Usuario y contraseña 
Interfaz de usuario 
con rol: Común 
Solicitar un 
Servicio. 
Solicitar un Servicio 
de Suministros. 
Especificaciones 
del servicio: fecha, 
hora, destino, 
ubicación destino, 


















Figura 14. Diagrama de flujo: Solicitud Servicio Transporte de Turismo. 
 
CSSE 
Validación de usuario 
y contraseña 
Interfaz: Solicitar 





 Nombre Usuario y contraseña 
Interfaz de usuario 
con rol: Común 
Solicitar un 
Servicio. 
Solicitar un Servicio 
de Turismo. 
Especificaciones 
del servicio: fecha, 
hora, No. de días, 
destino, recorrido, 
punto de 
encuentro, tipo de 




















Figura 15. Diagrama de flujo: Solicitud Servicio de Transporte Escolar o Expreso. 
CSSE 
Validación de usuario 
y contraseña 
Interfaz: Solicitar Servicio 





 Nombre Usuario y contraseña 
Interfaz de usuario 
con rol: Común 
Solicitar un 
Servicio. 
Solicitar un Servicio 
Escolar o Expreso. 
Especificaciones 
del servicio: fecha, 





















5.2.3.1. Diagrama casos de uso. 
 
El siguiente diagrama muestra los casos de uso generales de la aplicación: 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 




5.2.3.2. Plantillas Casos de Uso 
 





 Base de datos. 
Descripción 
Un usuario ingresa por primera vez al sistema y se registra 
para poder solicitar algún servicio. 
Precondición 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa a 
la opción 
“Registrarse” en el 
sitio Web. 
Usuario 
Se despliega el  
formulario para que 
un usuario nuevo se 
registre. 
2 
El usuario ingresa 
los datos 










seguridad y da clic 
en el botón “Crear 
Usuario”. 
Usuario 
Se genera un registro 
en la base de datos 
de la empresa para 
que el usuario se 
pueda validar con el 
“nombre de la cuenta” 
y “contraseña” al 
momento de iniciar 
sesión, y en caso de 
no recordar la 
contraseña, se le 
pueda enviar al 
"correo electrónico” 
que registra en la 







Tabla 5. Caso de Uso: Registrarse (Continuación). 
Flujo 
Principal 







solicitados (Tipo de 
Usuario, Cédula, 
Nombre, Ciudad, 
No. Teléfono, No. 
Celular, Dirección) 
y da clic en el botón 
“Enviar”. 
Usuario 
El sistema guarda la 
información adicional 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario no 
registrado da clic 
en el botón 
“Cancelar registro” 
Usuario 
Se cancela la acción 








1 El usuario ingresa datos no válidos en los campos. 
2 
El sistema detecta que el registro del usuario ya existe 





Tabla 5. Caso de Uso: Iniciar Sesión. 
Código 02 
Nombre Iniciar Sesión. 
Actores 
 Usuario con rol “usuario” o “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción 
Un usuario entra al sitio Web para realizar alguna actividad 
como usuario registrado del sistema. 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos de la 
empresa. 
Flujo Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa el 
nombre de la cuenta 
y la contraseña en 
los campos 
correspondientes, y 
da clic en el botón 





Se valida el nombre 
de la cuenta del 
usuario y la 
contraseña 
ingresada, para 
saber si el usuario 
es válido y se 
muestra la página 
principal al usuario 
según su rol. 
Flujo 
Alternativo 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa 
datos no válidos y 
vuelve a intentarlo. 
Usuario 
La validación de los 
datos ingresados 
por el usuario no es 




El usuario entra al sitio Web de la empresa para poder 





El sistema detecta que el registro del usuario no 





Tabla 6. Caso de Uso: Cerrar Sesión. 
Código 03 
Nombre Cerrar Sesión. 
Actores 
 Usuario con rol “usuario” o “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción El usuario sale del sistema de una forma segura. 
Precondición 
 El usuario debe estar registrado en la base de datos de 
la empresa. 
 El usuario debe tener iniciada su sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario se 
encuentra en un 
formulario 
cualquiera de 
acuerdo a su rol y 
perfil y da clic en 
la opción “Cerrar 
Sesión”. 
Usuario. 
La Sesión del usuario 
se cierra y lo devuelve a 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
    
Post-
condición 










Tabla 7. Caso de Uso: Modificar Datos. 
 
Código 04 
Nombre Modificar Datos 
Actores 
 Usuario con rol “usuario” o “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario ingresa al sistema para cambiar su información 
personal (excepto nombre y número de identificación (cédula o 
nit). 
Precondición 
 El usuario debe estar registrado en la base de datos de 
la empresa. 
 El usuario debe tener iniciada su sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa 
a la opción 
“Modificar Datos”, 




Se muestra el 
formulario donde el 
usuario visualiza la 
información que se 
encuentra actualmente 
registrada en la base 
de datos referente al 
usuario que inicio 
sesión. 
2 
El usuario cambia 
la información en 
los campos que 
desea modificar 
(excepto el 
nombre y la 
cédula), y da clic 






Se realizan los 
cambios en el registro 
de la base de datos de 








Paso Acción Actor Acción al sistema 
2 
El usuario no 
realiza ningún 




Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 








Tabla 8. Caso de Uso: Cambiar Contraseña. 
Código 05 
Nombre Cambiar Contraseña. 
Actores 
 Usuario con rol “usuario” o “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción Un usuario ingresa al sistema para cambiar su contraseña. 
Precondición 
 El usuario debe estar registrado en la base de datos de 
la empresa. 
 El usuario debe tener iniciada su sesión. 
Flujo 
Principal 




El usuario ingresa a la 
opción “Cambiar 
Contraseña”, en la 
página principal del 
usuario. 
Usuario 















El usuario ingresa los 




Contraseña) y da clic en 
el botón “Cambiar 
contraseña” para 
guardar los cambios. 
Usuario 
Se realiza el 
cambio de la 
contraseña en el 
registro de la 









El cliente no realiza 
ningún cambio y da clic 
en la opción “Cancelar”. 
Usuario 














Tabla 9.Caso de Uso: Recuperar Contraseña. 
 
Código 06 
Nombre Recuperar Contraseña 
Actores 
 Usuario con rol “usuario” o “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción El usuario no recuerda su contraseña y desea recuperarla. 
Precondición 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa 
a la opción 
“¿Olvido su 
contraseña?”, en 
el formulario de 
inicio de sesión 
Usuario 





El usuario ingresa 
en el campo el 
“nombre de la 
cuenta”. 
Usuario 
Se valida el nombre de 
usuario ingresado por 
el usuario, con los 
datos existentes en la 
base de datos del 
sistema y se le 
muestra al usuario un 
formulario con la 
pregunta secreta de 
acuerdo al registro del 
usuario y un campo 









Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario ingresa 
la respuesta a la 
pregunta mostrada 
en el formulario y 
la envía para que 
se valide. 
Usuario 
Se valida la respuesta 
ingresada por el 
usuario, con la 
existente en la base de 
datos del sistema de 
acuerdo al registro del 
usuario. Si es correcta, 
se le enviará al usuario 
la contraseña al correo 
electrónico registrado 
en la base de datos. 
Flujo 
Alternativo 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
    
Post-
condición 





2 El usuario ingresa datos no validos en el sistema. 





Tabla 10. Caso de Uso: Consultar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de 




Consultar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de 
Conductores y Vehículos. 
Actores 
 Usuario con rol “administrador” 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario consulta el registro de seguros (seguro obligatorio, 
seguro responsabilidad civil transportadores), tarjeta de 
operación o certificado revisión tecno-mecánica y de gases. 
Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa a 
la opción “Tarjetas 
de Operación 
Vehicular y Seguros 
de Vehículos y 
Conductores”. 
Usuario 
Se muestra la pagina 
donde se visualizan 
las opciones de los 
tipos de documento 







“Tarjeta de Operación 
Vehicular”, 
“Certificado Revisión 





Tabla 11. Caso de Uso: Consultar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de 
Conductores y Vehículos (Continuación). 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
2 
El usuario selecciona 












Se muestra un 
formulario con 
opciones para 
consultar todos los 
registros o filtrar la 
consulta por la 
placa del vehículo o 
por los documentos 
que están próximos 
a vencer. 
3 
El usuario selecciona 
una opción para 
realizar la consulta y 
da clic en el botón 
consultar. 
Usuario 
Se muestran los 
registros que 
coinciden con la 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
2 
El usuario no 
selecciona ninguna 
opción y da clic en la 
opción “Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la 




Se visualiza la información con respecto a documentos 
obligatorios (seguros, tarjeta de operación,  revisión tecno-





No se encuentran registros de acuerdo con la opción 





Tabla 11. Caso de Uso: Modificar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de 




Modificar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de 
Conductores y Vehículos. 
Actores 
 Usuario con rol “administrador” 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario modifica el número o la fecha de vencimiento de 
algún registro específico de: seguro obligatorio, seguro 
responsabilidad civil transportadores, tarjeta de operación o 
certificado revisión tecno-mecánica y de gases. 
Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa a 
la opción “Tarjetas 
de Operación 
Vehicular y Seguros 
de Vehículos y 
Conductores”. 
Usuario 
Se muestra la pagina 
donde se visualizan 
las opciones de los 
tipos de documento 







“Tarjeta de Operación 
Vehicular”, 
“Certificado Revisión 





Tabla 12. Caso de Uso: Modificar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de 
Conductores y Vehículos (Continuación). 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
2 
El usuario 















Se muestra un 
formulario con 
opciones para 
consultar todos los 
registros o filtrar la 
consulta por la placa 
del vehículo o por los 
documentos que 





opción para realizar 
la consulta y da clic 
en el botón 
consultar. 
Usuario 
Se muestran los 
registros que 
coinciden con la 





registro y da clic en 
el botón “Modificar”. 
Usuario 
Se muestra un  
formulario con la 
información que se 
encuentra 
actualmente 
registrada en la base 
de datos referente al 
registro seleccionado. 
5 
El usuario cambia la 
información en los 
campos que desea 
y da clic en el botón 
“Enviar Datos”. 
Usuario 
Se guardan los 
cambios realizados 
en el registro de la 




Tabla 12. Caso de Uso: Modificar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de 
Conductores y Vehículos (Continuación). 
Flujo 
Alternativo 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
5 
El usuario no 
cambia ningún dato 
de los campos y da 
clic en la opción 
“Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 
Se modifica un registro de un documento especifico en la base 





No se encuentran registros de acuerdo con la opción 
de filtrado seleccionado. 
Frecuencia Desconocido. 
 
Tabla 12.Caso de Uso: Solicitar Servicio Transporte de Carga. 
Código 19 
Nombre Solicitar Servicio Transporte de Carga. 
Actores 
 Usuario con rol “user”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario solicita un servicio de transporte de carga de 
acuerdo a su necesidad. 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos de la 
empresa y haber iniciado sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa a 
la opción  “Solicitar 
servicio” en la 
página de inicio del 
usuario. 
Usuario 
Se muestra la página 
donde el usuario 
visualiza los 
diferentes servicios 
que puede solicitar. 
2 
El usuario ingresa a 




Se muestra el 
formulario para que el 
usuario pueda 
realizar la solicitud de 
un servicio de 
transporte de carga. 
63 
 
Tabla 13.Caso de Uso: Solicitar Servicio (Continuación). 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario ingresa 
las especificaciones 
del servicio que 
desea (fecha, hora, 
ubicación origen, 
destino, ubicación 
destino, tipo de 
carga, cantidad) y 
da clic en el botón 
“Enviar”. 
Usuario 
Se guarda la solicitud 
realizada por el 
usuario en la base de 
datos y se le envía un 
e-mail al correo que 
registra el usuario en 
el sistema, con datos 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no realiza 
ninguna solicitud y 
da clic en la opción 
“Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 








Tabla 13. Caso de Uso: Solicitar Servicio Transporte de Suministros. 
 
Código 20 
Nombre Solicitar Servicio Transporte de Suministros. 
Actores 
 Usuario con rol “user”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario solicita un servicio de transporte de suministros de 
acuerdo a su necesidad. 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos de la 




Tabla 14. Caso de Uso: Solicitar Servicio Transporte de Suministros (Continuación). 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario 
ingresa a la 
opción  “Solicitar 
servicio” en la 
página de inicio 
del usuario. 
Usuario 
Se muestra la página 
donde el usuario 
visualiza los diferentes 




ingresa a la 




Se muestra el formulario 
para que el usuario 
pueda realizar la 
solicitud de un servicio 










destino, tipo de 
suministros, 
cantidad) y da 
clic en el botón 
“Enviar”  
Usuario 
Se guarda la solicitud 
realizada por el usuario 
en la base de datos y se 
le envía un e-mail al 
correo que registra el 
usuario en el sistema, 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no 
realiza ninguna 
solicitud y da clic 
en la opción 
“Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 








Tabla 15. Caso de Uso: Solicitar Servicio Transporte de Turismo. 
 
Código 21 
Nombre Solicitar Servicio Transporte de Turismo. 
Actores 
 Usuario con rol “user”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario solicita un servicio de transporte turístico de 
acuerdo a su necesidad. 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos de la 
empresa y haber iniciado sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario 
ingresa a la 
opción  “Solicitar 
servicio” en la 
página de inicio 
del usuario. 
Usuario 
Se muestra la página 
donde el usuario 
visualiza los diferentes 




ingresa a la 




Se muestra el formulario 
para que el usuario 
pueda realizar la 
solicitud de un servicio 






del servicio que 
desea (fecha, 
hora, No. de días, 
destino, recorrido 
tipo de vehículo, 
No. de vehículos, 
lugar de 
encuentro) y da 
clic en el botón 
“Enviar”. 
Usuario 
Se guarda la solicitud 
realizada por el usuario 
en la base de datos y se 
le envía un e-mail al 
correo que registra el 
usuario en el sistema, 









Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no 
realiza ninguna 
solicitud y da clic 
en la opción 
“Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 








Tabla 16. Caso de Uso: Solicitar Servicio Transporte Escolar o Expreso. 
Código 22 
Nombre Solicitar Servicio Transporte Escolar o Expreso. 
Actores 
 Usuario con rol “user”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario solicita un servicio transporte escolar o expreso de 
acuerdo a su necesidad. 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos de la 
empresa y haber iniciado sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa 
a la opción  
“Solicitar servicio” 
en la página de 
inicio del usuario. 
Usuario 
Se muestra la página 
donde el usuario 
visualiza los diferentes 
servicios que puede 
solicitar. 
2 
El usuario ingresa 





Se muestra el 
formulario para que el 
usuario pueda realizar 
la solicitud de un 
servicio de transporte 








Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario ingresa 
las 
especificaciones 
del servicio que 
desea (fecha, 
recorrido, tipo de 
vehículo, número 
de vehículos) y da 
clic en el botón 
“Enviar” 
Usuario 
Se valida cada dato 
ingresado en los 
campos del formulario 
y el sistema guarda la 
solicitud realizada por 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no 
realiza ninguna 
solicitud y da clic 
en la opción 
“Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 








Tabla 17. Caso de Uso: Solicitar Servicio Transporte Especial. 
 
Código 23 
Nombre Solicitar Servicio Transporte Especial 
Actores 
 Usuario con rol “user”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario solicita un servicio transporte especial de acuerdo a 
su necesidad. 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos de la 








Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa 
a la opción  
“Solicitar servicio” 
en la página de 
inicio del usuario. 
Usuario 
Se muestra la página 
donde el usuario 
visualiza los diferentes 
servicios que puede 
solicitar. 
2 
El usuario ingresa 




Se muestra el 
formulario para que el 
usuario pueda realizar 
la solicitud de un 
servicio de transporte 
especial. 
3 
El usuario ingresa 
las 
especificaciones 
del servicio que 
desea (fecha, ruta, 
No. de cupos) y da 
clic en el botón 
“Enviar”. 
Usuario 
Se valida cada dato 
ingresado en los 
campos del formulario 
y el sistema guarda la 
solicitud realizada por 
el usuario en la base 
de datos. 
 
Acción Actor Acción al sistema 
 
El usuario no 
realiza ninguna 
solicitud y da clic 
en la opción 
“Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 









Tabla 19. Caso de Uso: Anular Servicio Solicitado. 
 
Código 24 
Nombre Anular Servicio Solicitado. 
Actores 
 Usuario con rol “user”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario desea anular un servicio que ha solicitado con 
anterioridad. 
Precondición 
 El usuario debió haber solicitado por lo menos un 
servicio de carga. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa 




Se muestra la pagina 
donde se visualizan 
las opciones para 
consultar las 
solicitudes realizadas: 
(“Servicios de Carga”, 
“Servicios de 
“Suministros”, 
Servicios de Turismo”, 






Tabla 19. Caso de Uso: Anular Servicio Solicitado (Continuación). 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
2 
El usuario selecciona 
una opción, según el 
tipo de servicio 
solicitado que quiera 
visualizar (“Servicios 
de Carga”, “Servicios 
de “Suministros”, 
Servicios de Turismo”, 




Se muestra un 
formulario con 
opciones para 
consultar todos los 
registros o filtrar la 
consulta por 




El usuario selecciona 
el servicio que desea 
anular y da clic en el 
botón “Anular”. 
Usuario 
La solicitud pasa 
de un estado 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no 
selecciona ningún 
registro y da clic en la 
opción “Regresar”. 
Usuario 















Tabla 20. Caso de Prueba: Asignar Vehículo y Conductor a Servicios Transporte Especial. 
Código 25 
Nombre Asignar Vehículo y Conductor a Servicios Transporte Especial. 
Actores 
 Usuario con rol “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario ingresa al sistema para asignar vehículos a 
servicios especiales. 
Precondición El usuario debe haber iniciado sesión. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 




Se muestra la página 
donde se visualizan 
las opciones que se 
pueden realizar: 
“Agregar Ruta”, 
“Consultar Rutas” y 








Se muestra el 
formulario para 




selecciona la ruta a 
la cual desea 
asignar un vehículo 
y la fecha. Da clic 
en el botón 




Se muestra la 
información de los 
vehículos (placa, 
conductor), 
disponibles para ser 














registro de un   
vehículo y da clic en 
el botón “Asignar”. 
Usuario 
El sistema guarda en 
la base de datos la 
asignación realizada 
por el usuario. 
Flujo 
Alternativo 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no realiza 
ninguna asignación 
y da clic en la 
opción “Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 
Se realiza la asignación de un vehículo y conductor a un 








Tabla 21. Caso de Uso: Modificar Asignación de un Vehículo a un Servicio Transporte 
Especial. 
Código 26 
Nombre Modificar Asignación de un Vehículo a un Servicio Especial. 
Actores 
 Usuario con rol “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario ingresa al sistema para modificar una asignación de 
servicio de transporte especial que se ha realizado. 
Precondición 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 

















Se muestra la página donde 
se visualizan  las opciones 
que se pueden realizar: 
Asignaciones a Servicios 
Transporte de Carga”, 
Asignaciones a Servicios 
Transporte de Suministros”, 
Asignaciones a Servicios 
Transporte de Turismo”, 
Asignaciones a Servicios 
Transporte Escolar o 












Se muestra un formulario 
con opciones para consultar 
todos los registros o filtrar la 
consulta por solicitudes 











Se muestra un  formulario 
con la información que se 
encuentra actualmente 
registrada en la base de 









Se habilita el campo de la 
placa del vehículo asignado 









Paso Acción Actor Acción al sistema 
5 
El usuario 
cambia la placa 
del vehículo 
asignado y da 
clic en el botón 
“Modificar”. 
Usuario 
Los datos del conductor del 
vehículo y el tipo de 
vehículo, se actualizan 
automáticamente de 
acuerdo a la placa que se 
ingreso y se guardan los 
cambios en el registro de la 
base de datos. 
Flujo 
Alternativo 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
4 
El usuario no 
selecciona 
ninguna opción 
y vuelve al 
menú principal. 
Usuario 
Se visualiza la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 
Se modifica una asignación de un vehículo realizada 












Borrar Asignación de un Vehículo a un Servicio Transporte 
Especial. 
Actores 
 Usuario con rol “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario ingresa al sistema para borrar una asignación de un 
vehículo realizado a un servicio de transporte especial. 
Precondición 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 









Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario 




Se muestra la página 
donde se visualizan  las 
opciones que se pueden 
realizar: Asignaciones a 
Servicios Transporte de 
Carga”, Asignaciones a 
Servicios Transporte de 
Suministros”, 
Asignaciones a 
Servicios Transporte de 
Turismo”, Asignaciones 
a Servicios Transporte 













Se muestra un 
formulario con opciones 
para consultar todos los 
registros o filtrar la 
consulta por solicitudes 






desea borra y da 
clic en el botón 
“Borrar” 
Usuario 
Se elimina el registro 
seleccionado de la base 
de datos y se pasa el 
estado del vehículo y 










Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no 
selecciona 
ninguna opción y 
vuelve al menú 
principal. 
Usuario 
Se visualiza la pagina 
.principal del usuario. 
Post-
condición 
Se borra una asignación de un vehículo realizada anteriormente 








Tabla 23. Caso de Uso: Asignar Vehículo y Conductor a  Solicitudes (Transporte de Carga, 
de Suministros, Turismo, Escolar o Expreso). 
Código 28 
Nombre 
Asignar Vehículo y Conductor a las Solicitudes (Transporte de 
Carga, de Suministros, Turismo, Escolar o Expreso). 
Actores 
 Usuario con rol “administrado”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario ingresa al sistema para asignar vehículos a las 
solicitudes que se han realizado. 
Precondición 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El estado de la solicitud debe ser “Activa”. 




Tabla 23. Caso de Uso: Asignar Vehículo y Conductor a  Solicitudes (Transporte de Carga, 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 




Se muestra la página 
donde se visualizan  










Transporte Escolar o 
Expreso”. 
2 
El usuario selecciona 
la opción que desea: 
“Solicitudes Transporte 






Escolar o Expreso”. 
Usuario 
Se muestra un 
formulario con 
opciones para 
consultar todos los 






El usuario selecciona 
el servicio al que 
desea asignarle un 




Se muestra un  
formulario con la 
información que se 
encuentra 
actualmente 
registrada en la base 






Tabla 23. Caso de Uso: Asignar Vehículo y Conductor a  Solicitudes (Transporte de Carga, 




Principal Paso Acción Actor Acción al sistema 
 
4 
El usuario ingresa el 
tipo de vehículo 
necesario para cubrir 
el servicio y da clic en 
el botón “Consultar” 




Se valida el dato 
ingresado en el 
campo “tipo de 
vehículo” para que el 
sistema realice la 
consulta y muestre 
los resultados. 
5 
El usuario selecciona 
un  registro de los 
mostrados por el 
sistema (vehículo y 
conductor) y da clic en 
el botón “Asignar”. 
Usuario 
El sistema guarda en 
la base de datos la 
asignación realizada 
por el usuario. 
Flujo 
Alternativo 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
5 
El usuario no cambia 
ningún dato de los 
campos y da clic en 
la opción “Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-
condición 









Tabla 24. Caso de Uso: Modificar Asignación Vehículo y Conductor a Solicitudes 
(Transporte de Carga, de Suministros, Turismo, Escolar o Expreso). 
Código 29 
Nombre 
Modificar Asignación de un Vehículo y Conductor a una Solicitud 
(Transporte de Carga, de Suministros, Turismo, Escolar o 
Expreso). 
Actores 
 Usuario con rol “administrado”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario ingresa al sistema para asignar vehículos a las 
solicitudes que se han realizado. 
Precondición 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El estado de la solicitud debe ser “Activa”. 
 A la solicitud no se le debe haber asignado un vehículo. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 





Se muestra la página 
donde se visualizan  




















Tabla 24. Caso de Uso: Modificar Asignación Vehículo y Conductor a Solicitudes 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
2 
El usuario selecciona 












Escolar o Expreso”. 
Usuario 
Se muestra un 
formulario con 
opciones para 
consultar todos los 






El usuario selecciona 
la asignación que 
desea modificar y da 
clic en el botón 
“Modificar” 
Usuario 
Se muestra un  
formulario con la 
información que se 
encuentra actualmente 
registrada en la base 




El usuario selecciona 
la opción ”Modificar 
Asignación” 
usuario 
Se habilita el campo 
de la placa del 
vehículo asignado 





Tabla 24. Caso de Uso: Modificar Asignación Vehículo y Conductor a Solicitudes 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
5 
El usuario cambia la 
placa del vehículo 
asignado y da clic en 
el botón “Modificar”. 
Usuario 
Los datos del 
conductor del vehículo 
y el tipo de vehículo, 
se actualizan 
automáticamente de 
acuerdo a la placa que 
se ingreso y se 
guardan los cambios 
en el registro de la 
base de datos. 
Flujo 
Alternativo 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
4 
El usuario no 
selecciona ninguna 
opción y vuelve al 
menú principal. 
Usuario 
Se visualiza la pagina 
.principal del usuario. 
Post-
condición 
Se modifica una asignación de un vehículo realizada 
anteriormente a un servicio de transporte carga, de suministros, 









Tabla 25. Caso de Uso: Borrar  Asignación Vehículo y Conductor a Solicitudes (Transporte 
de Carga, de Suministros, Turismo, Escolar o Expreso). 
Código 30 
Nombre 
Borrar Asignación de un Vehículo y Conductor a una Solicitud 
(Transporte de Carga, de Suministros, Turismo, Escolar o 
Expreso). 
Actores 
 Usuario con rol “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario ingresa al sistema para borrar una asignación 
específica. 
Precondición 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El servicio no debe estar Activo. 
Flujo 
Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 





Se muestra la página 
donde se visualizan  las 
opciones que se pueden 
realizar: Asignaciones a 
Servicios Transporte de 
Carga”, Asignaciones a 
Servicios Transporte de 
Suministros”, 
Asignaciones a 
Servicios Transporte de 
Turismo”, Asignaciones 
a Servicios Transporte 






Tabla 25. Caso de Uso: Borrar  Asignación Vehículo y Conductor a Solicitudes (Transporte 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
2 
El usuario selecciona la 
opción que desea: 
“Asignaciones Transporte 
de Carga”, Asignaciones 
Transporte de 
Suministros”, 




Transporte Escolar o 
Expreso”. 
Usuario 
Se muestra un 
formulario con 
opciones para 
consultar todos los 






El usuario selecciona la 
asignación que desea 
borra y da clic en el botón 
“Borrar” 
Usuario 
Se elimina el 
registro 
seleccionado de la 
base de datos y se 
pasa el estado del 






Paso Acción Actor Acción al sistema 
3 
El usuario no selecciona 
ninguna opción y vuelve 
al menú principal. 
Usuario 






Tabla 25. Caso de Uso: Borrar  Asignación Vehículo y Conductor a Solicitudes (Transporte 




Se borra una asignación de un vehículo realizada anteriormente 









Tabla 26. Caso de Uso: Cambiar Estado de Pago de Solicitudes. 
Código 31 
Nombre Cambiar Estado de Pago de Solicitudes. 
Actores 
 Usuario con rol “administrador”. 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario cambia el estado de pago de “Pendiente” a 
“Realizado” de una solicitud. 
Precondición 
 El usuario debe haber iniciado sesión y estar en un 
formulario diferente al principal. 
Flujo 
Principal 







Se ejecuta un evento 
para mostrar la página 
con las opciones para 
consultar las solicitudes 
de los diferentes 











Se muestra el formulario 
para consultar las 













registro de una 
solicitud y da clic 




Se actualiza en la base 
de datos el estado de 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
Post-
condición 





El estado de la solicitud puede estar “Vencida o “Anulada 




Tabla 27. Caso de Uso: Ver Producido de Vehículos. 
Código 32 
Nombre Ver Producido de Vehículos. 
Actores 
 Usuario con rol “administrador” 
 Base de datos. 
Descripción 
El usuario visualiza el producido de un vehículo específico de 
acuerdo a un rango de fechas. 
Precondición 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El vehículo debe existir en la base de datos. 
 El vehículo debió haber realizado un  servicio. 
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Tabla 27. Caso de Uso: Ver Producido de Vehículos (Continuación). 
 
Flujo Principal 
Paso Acción Actor Acción al sistema 
1 
El usuario ingresa a 
la opción “Administrar 
Vehículos”. 
Usuario 
Se muestra un 
formulario con 
opciones para 
consultar todos los 
registros o filtrar la 
consulta filtrar por 
placa o nombre 
propietario. 
2 
El usuario selecciona 
una opción para 
realizar la consulta y 
da clic en el botón 
consultar. 
Usuario 
Se muestran los 
registros que 
coinciden con la 
opción de filtrado 
seleccionada. 
3 
El usuario selecciona 
un registro y da clic 
en el botón “Ver 
Producido”. 
Usuario 
Se muestra un  
formulario con la 
placa del vehículo 
seleccionado y dos 
calendarios para 
seleccionar el rango 
de fechas para 
realizar la consulta. 
4 
El usuario selecciona 
el rango de fechas y 
da clic en el botón 
“Consular”. 
Usuario 
Se muestra un 
campo con el 
producido del 
vehículo en el rango4 




Paso Acción Actor Acción al sistema 
4 
El usuario no 
selecciona ninguna 
fecha y da clic en la 
opción “Regresar”. 
Usuario 
Se muestra la página 
principal del usuario. 
Post-condición 










4 Las fechas especificadas son incorrectas. 
5 




En el Anexo C se encuentran casos de uso específicos del sistema. 
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5.2.3.3. Diagramas de Secuencia 
 
 Caso de Uso: Registrarse 
 
 Figura 17. Diagrama de Secuencia: Registrarse. 




 Caso de Uso Iniciar Sesión. 
Figura 18. Diagrama de Secuencia: Iniciar Sesión. 




 Caso de Uso Modificar Datos.
Figura 19. Diagrama de Secuencia: Modificar Datos. 




 Caso de Uso Cambiar Contraseña.
Figura 20. Diagrama de Secuencia: Cambiar Contraseña. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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Figura 21.  Diagrama de Secuencia: Recuperar Contraseña. 
 
 Caso de Uso Recuperar Contraseña.




 Caso de Uso Solicitar Servicios. 
Figura 22. Diagrama de Secuencia: Solicitar Servicios. 




 Caso de Uso Anular un Servicio. 
Figura 23. Diagrama de Secuencia: Anular un Servicio. 




Caso de Uso Agregar un Registro. 
Figura 24. Diagrama de secuencia: Agregar un Registro. 




 Caso de Uso Borrar un Registro. 
Figura 25. Borrar un Registro. 




 Caso de Uso: Modificar un Registros. 
Figura 26. Caso de Uso: Modificar un Registros. 




 Caso de Uso Asignar Vehículos y Conductores a Solicitudes de Servicios.
Figura 27. Diagrama de Secuencia: Asignar Vehículos y Conductores a Solicitudes. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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Figura 28. Caso de Uso Modificar Asignación Realizada. 
 
 Caso de Uso Modificar Asignación Realizada.




 Caso de Uso Borrar Asignaciones Realizadas. 
Figura 29. Caso de Uso Borrar Asignaciones Realizadas. 




 Caso de Uso Consultar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de Conductores y Vehículos. 
Figura 30. Caso de Uso Consultar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de Conductores y Vehículos. 




 Caso de Uso Modificar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de Conductores y Vehículos. 
Figura 31. Caso de Uso Consultar Tarjetas de Operación Vehicular o Seguros de Conductores y Vehículos. 




 Caso de Uso Cambiar Estado de Pago de Solicitudes. 
Figura 32. Caso de Uso Cambiar Estado de Pago de Solicitudes. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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Figura 33. Diagrama de Estado de un Vehículo. 
Figura 34. Diagrama de Estado de un Conductor. 
5.2.3.4. Diagramas de Estado. 
 
 





 Estado de un Conductor. 
 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 



















 Estado de Pago de una Solicitud 
 
 
Figura 35. Estado de una Solicitud. 
Figura 36. Estado de Pago de una Solicitud. 
Autor: Harvey Soto Camacho. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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5.2.3.5. Diagrama de Clases 
Figura 37. Diagrama de Clases. 




5.2.3.6. Modelado de Datos. 
 
A continuación se muestra el diccionario de datos y el diagrama de entidad- 
relación, el cual modela entidades (cosas u objetos del mundo real), sus 
propiedades y las relaciones entre ellas en el sistema. 
 
 
 Diccionario de Datos 
 
Las siguientes tablas son generadas por la herramienta ASP.Net SQL 
Server Registration Tool (aspnet_regsql.exe), que se usa para el manejo 
del  Membership Provider, el cual permite la administración de miembros y 
roles en una base de datos SQL Server sobre una aplicación en asp.net. 
 
En las tablas aspnet_Membership, aspnet_Users y aspnet_UsersInRol 
existe un campo (id_usu), usado para relacionar dichas tablas con la tabla 
extradatos (la cual guarda información personal referente al miembro del 
la aplicación). 
 
Tabla 28. aspnet_Applications 
Nombre Tabla: aspnet_Applications 
 
Descripción: Características usadas por ASP.NET para proporcionar un ámbito 
de aplicación de los datos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ApplicationName nvarchar 256 
Nombre de la 
aplicación creada. 
LoweredApplicationName nvarchar 256 
Nombre en letras 
minúsculas de la 
aplicación creada. 
ApplicationId uniqueidentifier ---- 
Identificador del 
registro 
Description nvarchar 256 ------- 
Relaciones: 
aspnet_Path con el campo ApplicationId 
aspnet_Roles con el campo ApplicationId 
aspnet_Membership con el campo ApplicationId 






Tabla 29. aspnet_Path. 
Nombre Tabla: aspnet_Path 
 
Descripción: Utilizado por el proveedor de SQL para almacenar la ruta de 
acceso para que el estado de personalización de elementos Web sea guardado. 










Path nvarchar 256 ------- 
LoweredPath nvarchar 256 ------ 
Relaciones: 
aspnet_PersonalizationPerUser con el campo PathId 





Tabla 30. aspnet_PersonalizationAllUsers. 
Nombre Tabla: aspnet_PersonalizationPerUser 
 
Descripción: Características usadas por ASP.NET para proporcionar un ámbito 
de aplicación de los datos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
Id uniqueidentifier ---- Identificador del registro 
PathId uniqueidentifier ---- Identificador de la tabla Path 
UserId uniqueidentifier ---- 
Identificador de la tabla 
Users. 
PageSettings image ---- ------ 
LastUpdateDate datetime ---- ------ 
Relaciones: 
aspnet_Users con el campo UserId 






Tabla 31. aspnet_PersonalizationAllUsers. 
Nombre Tabla: aspnet_PersonalizationAllUsers 
 
Descripción: Características usadas por ASP.NET para proporcionar un ámbito 
de aplicación de los datos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
PathId uniqueidentifier 
---- 
Identificador de la 
tabla Path 
PageSettings image ---- ------ 
LastUpdateDate datetime ---- ------ 
Relaciones: 





Tabla 32. aspnet_WebEvent_Events. 
Nombre Tabla: aspnet_WebEvent_Events 
 









EventTimeUtc datetime ----- ------ 
EventTime datetime 128 ------ 
EventType nvarchar ---- ------ 
EventSecuence decimal (19,0) ------ 
EventOccurrence decimal (19,0) ------ 
EventCode integer --- ------ 
EventDetailCode integer ---- ------ 
Message nvarchar 1024 ------ 
AplicationPath nvarchar 256 ------ 
AplicationVirtualPath nvarchar 256 ------ 
MachineName nvarchar 256 ------ 
RequestUrl nvarchar 1024 ------ 
ExceptionType nvarchar 256 ------ 








Tabla 33. aspnet_Membership. 
Nombre Tabla: aspnet_Membership 
 
Descripción: Utilizado por el proveedor de SQL para almacenar los datos de 
suscripción de miembros. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ApplicationId uniqueidentifier ----- 
Identificador de la 
tabla Application. 
UserId uniqueidentifier ---- 
Identificador de la 
tabla Users. 
Password nvarchar 128 
Contraseña del 
usuario. 
PasswordFormat integer ---- ------ 
PasswordSalt nvarchar 128 ------ 
MobilePIN nvarchar 16 ------ 
Email nvarchar 256 
Correo Electrónico 
del usuario 
LoweredEmail nvarchar 256 
Correo Electrónico 
en minúsculas  del 
usuario 
PasswordQuestion nvarchar 256 
Pregunta secreta 
para el proceso de 
recuperar la 
contraseña. 
PasswordAnswer nvarchar 128 
Respuesta secreta 
para el proceso de 
recuperar la 
contraseña. 
IsApproved bit ---- ------ 
IsLockedOut bit ---- ------ 
CreateDate datetime ---- ------ 
LastLoginDate datetime ----- 





Tabla 34. aspnet_Membership (Continuación). 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
LastPasswordChangedDate datetime ---- 
Fecha de la 
última vez que 
se cambio la 
contraseña. 
LastLockoutDate datetime ---- ------ 
FailedPasswordAttemptCount integer ---- 
Conteo de 




FailedPasswordAttemptWindowStart datetime ---- ------ 
FailedPasswordAnswerAttemptCount integer ---- ------ 
FailedPasswordAnswerAttemptWindowStart datetime ---- ------ 
Comment ntext ----- ------ 




aspnet_Users con el campo UserId 
aspnet_Aplications con el campo ApplicationId 






Tabla 35. aspnet_Users. 
Nombre Tabla: aspnet_Users 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar información sobre usuarios, incluyendo 
nombres de usuario y los identificadores. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ApplicationId uniqueidentifier ---- 
Identificador de la tabla 
Application. 
UserId uniqueidentifier ----- Identificador de la tabla Users. 
UserName nvarchar 256 
Nombre de la cuenta del 
usuario. 
LoweredUserName nvarchar 256 
Nombre de usuario en el 
sistema en letras minúsculas. 
MobileAlias nvarchar 16 ------ 
IsAnonymous bit ----- ------ 
LastActivityDate datetime ----- 





Tabla 35. aspnet_Users (Continuación). 
 
Campo Tipo Tamaño Descripción 




aspnet_Membership con el campo UserId 
aspnet_UserInRol con el campo UserId 
aspnet_Applications con el campo ApplicationId 
aspnet_ aspnet_PersonalizationPerUser con el campo 
UserId 






Tabla 36. aspnet_UsersInRol. 
Nombre Tabla: aspnet_UsersInRol 
 
Descripción: Utilizado por el proveedor de SQL para función las funciones que se 
asignan a los usuarios. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
UserId uniqueidentifier ------------ 
Identificador de la tabla 
Users. 
RoleId uniqueidentifier ----- 
Identificador de la tabla 
Roles. 
id_usu integer ------ Identificador del usuario. 
Relaciones: 
aspnet_Roles con el campo RoleId 
aspnet_Users con el campo UserId 







Tabla 37. aspnet_Profile. 
Nombre Tabla: aspnet_Profile 
 
Descripción: Utilizado por el proveedor de SQL perfil para almacenar instancias 
individuales de valores de la propiedad. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
UserId uniqueidentifier ----- 
Identificador de la tabla 
Users. 
PropertyNames ntext ----- ------ 
PropertyValuesString ntext ----- ------ 
PropertyValuesBinary image ---- ------ 
LastUpdateDate datetime ----- ------ 
Relaciones: 





Tabla 38. aspnet_Roles. 
Nombre Tabla: aspnet_Roles 
 
Descripción: Utilizado por el proveedor de SQL Rol para almacenar los datos de 
rol. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ApplicationId uniqueidentifier 
----- 
Identificador de la tabla 
Applications. 
RoleId uniqueidentifier ----- Identificador del registro 
RoleName nvarchar 256 Nombre del rol. 
loweredRoleName nvarchar 
256 
Nombre del rol en letras 
minúsculas. 
Description nvarchar 256 ------ 
Relaciones:  
aspnet_Users con el campo UserId 
aspnet_Roles con le campo RoleId 






Tabla 39. aspnet_SchemaVersions. 
Nombre Tabla: aspnet_SchemaVersions 
 
Descripción: Se utiliza para registrar las versiones de los esquemas requeridos 
por las características de ASP.NET. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
Feature nvarchar 128 ------ 
CompatibleSchemaVersion nvarchar 128 ------ 
IsCurrentVersion bit ------- ------ 





Las siguientes tablas son las obtenidas durante el análisis de la información que 
esta involucra en la aplicación: 
 
 
Tabla 40. extradatos. 
Nombre Tabla: extradatos 
 
Descripción: Usada para guardar información personal de un usuario. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_usurol integer ----- 
Identificador de la tabla 
UserRol 
id_member integer ----- 
Identificador de la tabla 
Membership. 
id_usu varchar 12 
Identificador de la tabla 
Users. 
cedula_usu integer 10 
No. de Cédula de 
usuario. 
nombre_usu varchar 50 Nombre del usuario. 
ciudad_usu varchar 50 
Ciudad donde reside el 
usuario. 
tel_usu integer 7 
No. Teléfono donde 
reside el usuario. 
cel_usu varchar 50 No. Celular del usuario.4 
dir_usu varchar 50 





Tabla 40. extradatos. 
 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
tipo_usu varchar 15 
Tipo de usuario en el 
sistema. 
Relaciones: 
Aspnet_UserInRol con el campo id_usurol 
Aspnet_Membership con el campo 
id_member 








Tabla 41. conductores. 
Nombre Tabla: conductores 
 
Descripción: Usada para guardar datos de un conductor. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_cond integer ------ Identificador del registro 
cedula_cond integer 10 
No. Cédula del 
conductor. 
nombre varchar 50 Nombre del conductor. 
ciudad varchar 50 
Ciudad donde reside el 
conductor. 
direccion varchar 50 
Dirección donde reside 
el conductor. 
teléfono integer 7 
No. teléfono donde 
reside conductor. 
celular varchar 50 
No. teléfono donde 
reside conductor. 
no_licencia integer ------ 
Número de licencia de 
conducción del 
conductor. 
categoría_lic varchar ------ 
Categoría de la licencia 
de conducción. 
id_estado_asign integer ------ 
Identificador de la tabla 
estado_asign. 
estado_v integer ------- 
Identificador de la tabla 
estado_asign, para 
establecer si ya tiene 




Tabla 41.conductores (Continuación). 
Relaciones: 










Tabla 42. seg_rct. 
Nombre Tabla: seg_rct 
 
Descripción: Usada para guardar datos del  seguro de responsabilidad civil 
transportadores de los conductores. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
no_seg_rct integer ------ 
No. del seguro de 
responsabilidad civil 
transportadores. 
cedula_cond Integer ------ 
Cédula del conductor 
asociado. 
fecha_vence Date ------ 
Fecha de vencimiento del 
seguro. 
Relaciones: 







Tabla 43. Empresas. 
Nombre Tabla: empresas 
 
Descripción: Usada para guardar datos de las empresas que facilitan los 
suministros o donde los vehículos están afiliados. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
nit integer 10 Nit de la empresa 
id_tipo_emp Integer -------- Identificador del tipo de empresa. 
nombre varchar 50 Nombre de la empresa 
teléfono integer 7 No. telefónico de la empresa. 
dirección varchar 50 Dirección de la empresa. 
Relaciones 







Tabla 44. Vehículos 
Nombre Tabla: vehiculos 
 
Descripción: Usada para guardar datos de los vehículos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_vehiculo integer ------ Identificador del registro 
id_tipo_v integer ------ 
Identificador de la 
tipo_vehiculo. 
id_emp_afi integer ------ 
Identificador de la empresa 
afiliada. 
id_prop integer ------ 
Identificador del propietario 
del vehículo. 
id_cond integer ------ 
Identificador del conductor 
del vehículo. 
no_tar_prop integer ------ 
Identificador de la tarjeta de 
propiedad. 
placa varchar 50 Placa del vehículo. 
ciudad varchar 50 Lugar matricula de la placa. 
marca varchar 50 Marca del vehículo 
modelo integer ------ Modelo del vehículo. 
capacidad integer ------ 
Capacidad del vehículo, ya 
sea peso o pasajeros que 
puede llevar en caso de 
buses y microbuses. 
no_motor integer ------ No. motor del vehículo. 
no_chasis varchar ------ No. chasis del vehículo. 
id_estado_asign integer ------ 
Identificador de la tabla 
estado_asign. 
t_asign integer ------ 
Identificador de la tabla 
estado_asign, para saber el 
estado de asignación de 
tráiler cuando el tipo de 
vehículo es cabezote. 
Relaciones:  
tipo_vehiculo con el campo id_tipo_v 
empresas con el campo id_emp_afi 
propietarios con el campo id_prop 
conductores con el campo id_cond 
estado_asign con el campo 
id_estado_asign 












Tabla 45. seg_ob. 
Nombre Tabla: seg_ob 
 
Descripción: Usada para guardar datos del  seguro obligatorio de los vehículos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
no_so integer ------ No. del seguro obligatorio. 
placa_veh Integer ------ Placa del vehículo asociado. 
fecha_vence Date ------ 
Fecha de vencimiento del 
seguro. 
Relaciones:  






Tabla 46. tarj_op. 
Nombre Tabla: tarj_op 
 
Descripción: Usada para guardar datos de la  tarjeta de operación de los 
vehículos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
no_tar_op integer  No. del seguro obligatorio. 
placa_veh varchar ------ 
Placa del vehículo 
asociado. 
fecha_vence date ----- 
Fecha de vencimiento del 
seguro. 
Relaciones: 







Tabla 47. propietarios. 
Nombre Tabla: propietarios 
 
Descripción: Usada para guardar datos del propietario de  un o más vehículos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
cedula_prop integer 10 No. cédula del propietario. 
nombre varchar 50 Nombre del propietario. 
teléfono integer 7 No. telefónico del propietario. 







Tabla 48. cert_gas 
Nombre Tabla: cert_gases 
 
Descripción: Usada para guardar datos del certificado tecno-mecánico y de 
gases de los vehículos. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
no_cert_gas Integer ------ No. del seguro obligatorio. 
placa_veh varchar ------ Placa del vehículo asociado. 
fecha_vence data ------ 
Fecha de vencimiento del 
seguro. 
Relaciones: 







Tabla 49. trailer 
Nombre Tabla: trailer 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar datos de los tráileres con los que cuenta 
la empresa. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_trailer varchar 50 Identificador del registro 
placa_v varchar 50 
Placa del vehículo 
asociado al tráiler. 






Tabla 49. Trailer(Continuación). 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
capacidad integer ------ 
Capacidad que tiene 
tráiler. 
Id_estado_asign integer ------ Estado asignación. 
Relaciones: 






Tabla 50. rutas. 
Nombre Tabla: rutas 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las rutas y destinos tomados en cuenta 
por la empresa 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_ruta integer ----- Identificador del registro 
id_tipo_ruta Integer ------ 
Identificador del tipo de 
ruta. 
ruta varchar 255 
Descripción del origen-
destino de la ruta. 
Relaciones: 






Tabla 51. Servicios. 
Nombre Tabla: servicios 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar los tipos de servicios existentes en la 
empresa. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_serv integer ----- 
Identificador del 
registro 
tipo_serv varchar 50 Tipo de servicio 
Relaciones: 
Solicitud_s_carga con el campo id_serv 
Solicitud_s_sumi con el campo id_serv 
Solicitud_s_escolar con el campo id_serv 
Solicitud_s_turismo con el campo id_serv 






Tabla 52. tipo_ruta 
Nombre Tabla: tipo_ruta 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar el tipo de ruta el cual se ingresa. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_tipo_ruta integer ----- Identificador del registro 
tipo_ruta varchar 50 









Tabla 53. estado_asign. 
Nombre Tabla: estado_asign 
 
Descripción: Se utiliza para manejar los estados de asignación de las 
solicitudes 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_estado_asign integer ------ 
Identificador 
del registro 
estado_asig varchar 50 
Estado de la 
asignación 
Relaciones: 
Solicitud_s_carga con el campo id_estado_asign 
Solicitud_s_sumi con el campo id_estado_asign 
Solicitud_s_escolar con el campo id_estado_asign 
Solicitud_s_turismo con el campo id_estado_asign 







Tabla 54. tipo_empresa. 
Nombre Tabla: tipo_empresa 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar el tipo de empresa (afiladora, 
suministradora) con las que cuenta la empresa. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_tipo_emp integer ------ Identificador del registro 
tipo_em varchar 50 Tipo de la empresa. 





Tabla 55. estado_pago. 
Nombre Tabla: estado_pago 
 
Descripción: Se utiliza para manejar los estados de pago de las solicitudes 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_estado integer ------ 
Identificador 
del registro 




Solicitud_s_carga con el campo id_estado 
Solicitud_s_sumi con el campo id_estado 
Solicitud_s_escolar con el campo id_estado 
Solicitud_s_turismo con el campo id_estado 






Tabla 56. estado_sol. 
Nombre Tabla: estado_sol 
 
Descripción: Se utiliza para manejar los estados de las solicitudes. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_estado_sol integer ------ 
Identificador del 
registro 
estado_sol varchar 50 
Estado de una 
solicitud. 
Relaciones: 
Solicitud_s_carga con el campo id_estado_sol 
Solicitud_s_sumi con el campo id_estado_sol 
Solicitud_s_escolar con el campo id_estado_sol 
Solicitud_s_turismo con el campo id_estado_sol 





Tabla 57. tipo_vehiculo. 
Nombre Tabla: tipo_vehiculo 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar los tipos de vehículos que maneja la 
empresa. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_tipo_v integer ------ 
Identificador del 
registro 
tipo_v varchar 50 Tipo de vehículo 
capacidad_v integer ----- 
Capacidad del 
vehículo ya sea en 
número de pasajeros 
o capacidad en peso 
Relaciones: 
Asignaciones con el campo id_tipo_v 







Tabla 58. tipo_suministros. 
Nombre Tabla: tipo_suministros 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar los tipos de suministros que maneja la 
empresa. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_tipo_sumi integer ------ Identificador del registro 
tipo_sumi varchar 50 Tipo de suministro 
valor money ------ 
Valor del suministro por 
kilogramos. 
Relaciones: 





Tabla 59. tipo_carga. 
 
Nombre Tabla: tipo_carga 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar los tipos de carga existentes. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_tipo_carga integer ------ 
Identificador 
del registro 
tipo_carga varchar 50 Tipo de carga 
Relaciones: 





Tabla 60. solicitud_s_carga. 
Nombre Tabla: solicitud_s_carga 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las solicitudes de servicios de transporte 
de carga que realicen los usuarios. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_sol Integer ----- Identificador del registro 
id_serv_sol Integer ----- 
Identificador del tipo de 
servicio. 
cedula_usu varchar 50 Identificador del usuario. 
fecha_sol date ----- 
Fecha cuando se realizo 




Tabla 60. solicitud_s_carga. (Continuación). 
 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
hora_sol varchar 50 
Hora cuando se realizo la 
solicitud. 
fecha_serv date ----- 
Fecha para cuando se 
solicito el servicio. 
hora_serv varchar 50 
Hora para cuando se 
solicito el servicio. 
ubi_ori varchar 255 
Ubicación exacta donde 
se recogerá la carga. 
id_ori_des integer ------ 
Ciudad o Municipio a 
donde llegará el servicio 
ubi_des varchar 255 
Ubicación exacta a 
donde llegara el servicio. 
id_tipo_carga_sol integer ----- 
Tipo de carga a 
transportar. 
cantidad integer ----- 
Cantidad a cargar (en 
kilogramos) 
total_sol money (18,0) Total a pagar. 
id_estado_pago integer ----- 
Identificador del  estado 
de pago de la solicitud. 
id_estado_sol integer ------ 
Identificador del estado 
de la solicitud. 
id_estado_asign integer ------ 
Identificador del estado 
de asignación a la 
solicitud. 
Relaciones: 
Tipo_servicio con el campo id_serv_sol 
Extradatos con el campo cedula_usu 
Rutas con el campo id_ori_des 
Tipo_carga con el campo 
id_tipo_carga_sol 
estado_pago con el campo 
ed_estado_pago 
estado_sol con el campo id_estado_sol 














Tabla 61. solicitud_s_sumi. 
 
Nombre Tabla: solicitud_s_sumi 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las solicitudes de servicios de transporte 
de suministros que realicen los usuarios. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_sol Integer ---- Identificador del registro 
id_serv_sol Integer ----- 
Identificador del tipo de 
servicio. 
cedula_usu varchar 50 Identificador del usuario. 
fecha_sol date ----- 
Fecha cuando se realizo 
la solicitud 
hora_sol varchar 50 
Hora cuando se realizo 
la solicitud. 
fecha_ser date ----- 
Fecha para cuando se 
solicito el servicio. 
hora_serv varchar 50 
Hora para cuando se 
solicito el servicio. 
id_ori_des integer ----- 
Ciudad o Municipio a 
donde llegará el servicio 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ubi_des varchar 255 
Ubicación exacta a 
donde llegara el servicio. 
id_tipo_sum_sol integer ----- 
Tipo de Suministro a 
transportar. 
cantidad integer ----- 
Cantidad a cargar (en 
kilogramos) 
total_sol money (18,0) Total a pagar. 
id_estado_pago integer ----- 
Identificador del  estado 
de pago de la solicitud. 
id_estado_sol integer ----- 
Identificador del estado 
de la solicitud. 
id_estado_asign integer ---- 
Identificador del estado 





Tabla 61. solicitud_s_sumi. 
 
Relaciones: 
tipo_servicio con el campo id_serv_sol 
extradatos con el campo cedula_usu 
rutas con el campo id_ori_des 
tipo_sumi con el campo id_tipo_sum_sol 
estado_pago con el campo 
id_estado_pago 
estado_sol con el campo id_estado_sol 













Tabla 62. solicitud_s_esp. 
Nombre Tabla: solicitud_s_esp 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las solicitudes de servicios de transporte 
especial que realicen los usuarios. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_sol Integer ---- Identificador del registro 
id_serv_sol Integer ----- 
Identificador del tipo de 
servicio. 
id_s_sel integer ------ 
Identificador del servicio 
disponible seleccionado. 
cedula_usu Integer 10 Cédula del usuario 
fecha_sol date ----- 
Fecha cuando se realizo 
la solicitud 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
hora_sol varchar 50 
Hora cuando se realizo la 
solicitud. 
fecha_serv date ----- 
Fecha para cuando se 
solicito el servicio. 
id_ruta integer ---- 
Ruta seleccionada para el 
servicio. 
cantidad integer ---- 
Número de cupos 
solicitados. 
total_sol money (18,0) Total a pagar. 
id_estado_pago integer  
Identificador del  estado 
de pago de la solicitud. 
id_estado_sol integer  




Tabla 62. solicitud_s_esp (Continuación). 
 
Relaciones: 
tipo_servicio con el campo 
id_serv_sol 
extradatos con el campo cedula_usu 
rutas con el campo id_ruta 
estado_pago con el campo 
id_estado_pago 











Tabla 63. solicitud_s_escolar. 
Nombre Tabla: solicitud_escolar 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las solicitudes de servicios de transporte 
escolar o expreso que realicen los usuarios. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_sol Integer ----- Identificador del registro 
id_serv_sol integer ----- 
Identificador del tipo de 
servicio. 
cedula_usu varchar 50 Identificador del usuario. 
fecha_sol date ---- 
Fecha cuando se realizo la 
solicitud 
hora_sol varchar 50 
Hora cuando se realizo la 
solicitud. 
recorrido varchar 255 
Recorrido especificado por el 
usuario. 
fecha_inicio date ----- Fecha de inicio del servicio. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
fecha_final date ----- Fecha final del servicio. 
id_tipo_v1 integer ----- Tipo de vehículo solicitado. 
id_tipo_v2 integer ------ Tipo de vehículo solicitado. 
cantidad1 integer ----- 
Cantidad de vehículos 
solicitados. 
cantidad2 integer ------ 
Cantidad de vehículos 
solicitados. 




Tabla 63. solicitud_s_escolar (Continuación). 
 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
no_b_asign integer ------- 
Número de buses asignados a 
la solicitud. 
no_mb_asign integer ------- 
Número de microbuses 
asignados a la solicitud. 
id_estado_pago integer ----- 
Identificador del  estado de 
pago de la solicitud. 
Id_estado_sol integer ----- 
Identificador del estado de la 
solicitud. 
Id_estado_asign integer ------ 
Identificador del estado de 
asignación a la solicitud. 
Relaciones: 
tipo_servicio con el campo 
id_serv_sol 
extradatos con el campo 
cedula_usu 
tipo_v con el campo id_tipo_v1 
tipo_v con el campo id_tipo_v2 
estado_pago con el campo 
id_estado_pago 
estado_sol con el campo 
id_estado_sol 













Tabla 64. solicitud_s_turismo. 
Nombre Tabla: solicitud_turismo 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las solicitudes de servicios de transporte 
de turismo que realicen los usuarios. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_sol Integer ----- Identificador del registro 
id_serv_sol integer ----- Identificador del tipo de servicio. 
cedula_usu varchar 50 Identificador del usuario. 
fecha_sol date ----- 
Fecha cuando se realizo la 
solicitud 
hora_sol varchar 50 





Tabla 64. solicitud_s_turismo (Continuación). 
 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
fecha_serv date ----- 
Fecha para cuando se solicito el 
servicio. 
hora_serv date ----- 
Hora para cuando se solicito el 
servicio. 
dias integer ------ 
Número de días que usará el 
servicio. 
id_des integer ------- Identificador del destino 
recorrido varchar 255 
Recorrido especificado por el 
usuario para llegar al destino. 
id_tipo_v1 integer ----- Tipo de vehículo solicitado. 
id_tipo_v2 integer ---- Tipo de vehículo solicitado. 
cantidad1 integer ---- 
Cantidad de vehículos 
solicitados. 
cantidad2 integer ----- 
Cantidad de vehículos 
solicitados. 
total money (18,0) Total a pagar. 
no_b_asign integer ------- 
Número de buses asignados a 
la solicitud. 
no_mb_asign integer ------- 
Número de microbuses 
asignados a la solicitud. 
id_estado_pago integer ----- 
Identificador del  estado de 
pago de la solicitud. 
Id_estado_sol integer ---- 
Identificador del estado de la 
solicitud. 
Id_estado_asign integer ----- 
Identificador del estado de 
asignación a la solicitud. 
Relaciones: 
tipo_servicio con el campo id_serv_sol 
extradatos con el campo cedula_usu 
tipo_v con el campo id_tipo_v1 
tipo_v con el campo id_tipo_v2 
estado_pago con el campo 
id_estado_pago 
estado_sol con el campo id_estado_sol 















Nombre Tabla: asignacion_rutas 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las asignaciones de vehículos y 
conductores a las rutas establecidas por la empresa. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_asign integer ----- 
Identificador del 
registro 
id_ruta_asign integer ----- Identificador de la ruta. 
placa varchar 50 
Placa del vehículo 
asignado. 
cedula_cond integer ----- Cédula del conductor 
fecha date ------ 
Fecha de asignación 
para el servicio. 
id_tipo_veh_asign integer 50 
Tipo de vehículo 
asignado. 
cupos integer ----- 
Total de cupos 
disponibles. 
Relaciones: 
rutas con el campo id_ruta-asign 
conductores con el campo cedula_cond 
tipo_vehiculos con el campo 
id_tipo_veh_asign 









Tabla 66. asignaciones. 
Nombre Tabla: asignaciones 
 
Descripción: Se utiliza para almacenar las asignaciones de vehículos y 
conductores a las solicitudes realizadas por los usuarios. 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
id_asign integer ----- Identificador del registro 
id_sol_asign integer ----- 
Identificador de la 
solicitud a la cual se le 
hace la asignación. 
id_tipo_serv_asign integer ---- 
Identificador del tipo de 
servicio. 
placa varchar 50 
Placa del vehículo 
asignado 
cedula_cond_asign integer ------ Cédula del conductor 
id_sumi Integer -------- 
Identificador de la 
empresa suministradora. 
Relaciones: 
Solicitudes_s_carga con el campo 
id_sol_asign 
Solicitudes_s_sumi con el campo 
id_sol_asign 
Solicitudes_s_escolarcon el campo 
id_sol_asign 
Solicitudes_s_turismo con el campo 
id_sol_asign 
servicios con el campo id_tipo_serv_asign 
conductor con el campo cedula_cond_asign 
vehiculo con el campo 









 Diagrama Entidad-Relación 
 
 
Figura 38. Diagrama Entidad-Relación. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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5.2.3.7. Diseño de Interfaces 
Las imágenes del diseño de las interfaces pueden ser consultados en el Anexo D 
del CD adjunto. 
 
 
5.3. Fase III y IV (Construcción y Transición).  
 
En las siguientes ilustraciones se muestra en forma general las actividades que se 
realizaran en estas dos últimas fases: 
 
Figura 39. Fase IIII: Construcción. 




















5.3.2. Casos de Prueba. 
 
Se listan a continuación los casos de prueba establecidos para validar la 
confiabilidad y usabilidad del producto software construido, señalándose las 
tablas asociadas, los cuales pueden ser consultados en el Anexo E del CD 
adjunto. 
 
 Tabla 1. Proyección Costos Desarrollo del Proyecto. 
 Tabla 2. Agregar Usuario (Perfil Administrador). 
 Tabla 3. Caso de Uso: Agregar Propietarios. 
 Tabla 4. Caso de Uso: Agregar Empresas. 
 Tabla 5. Caso de Uso: Agregar Conductores. 
 Tabla 6. Caso de Uso: Agregar Vehículos. 
 Tabla 7. Agregar Tráiler. 
 Tabla 8. Caso de Uso: Agregar Rutas. 
 Tabla 9. Caso de Uso: Agregar Suministro. 
 Tabla 10. Caso de Prueba: Registrarse. 
 Tabla 11. Caso de Prueba: Iniciar Sesión. 
 Tabla 12. Caso de Prueba: Cerrar Sesión. 
 Tabla 13. Caso de Prueba: Modificar Datos. 
 Tabla 14. Caso de Prueba: Cambiar Contraseña. 
 Tabla 15. Caso de Prueba: Recuperar Contraseña. 
 Tabla 16. Caso de Prueba: Agregar Usuario (Perfil Administrador). 
Figura 40. Fase IV: Transición. 
FUENTE: Aporte Realizador, Harvey Soto Camacho. 
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 Tabla 17. Caso de Prueba: Agregar Propietarios. 
 Tabla 18. Caso de Prueba: Agregar Empresas. 
 Tabla 19. Caso de Prueba: Agregar Conductores. 
 Tabla 20. Caso de Prueba: Agregar Vehículo. 
 Tabla 21. Caso de Prueba: Agregar Tráiler. 
 Tabla 22. Caso de Prueba: Agregar Ruta. 
 Tabla 23. Caso de Prueba: Agregar Suministro. 
 Tabla 24. Caso de Prueba: Borrar Registro de un Usuario. 
 Tabla 25. Caso de Prueba: Borrar Registro de un Propietario. 
 Tabla 26. Caso de Prueba: Borrar Registro de una Empresa. 
 Tabla 27. Caso de Prueba: Borrar Registro de un Conductor. 
 Tabla 28. Caso de Prueba: Borrar Registro de un Vehículo. 
 Tabla 29.Caso de Prueba: Borrar Registro de un Tráiler 
 Tabla 30. Caso de Prueba: Borrar Registro de una Ruta 
 Tabla 31.Caso de Prueba: Borrar Registro de un Suministro. 
 Tabla 32. Caso de Prueba: Modificar Registro de un Usuario. 
 Tabla 33. Caso de Prueba: Modificar Registro de una Empresa. 
 Tabla 34. Caso de Prueba: Modificar Registro de una Empresa. 
 Tabla 35. Caso de Prueba: Modificar Registro de un Conductor. 
 Tabla 36. Caso de Prueba: Modificar Registro de un Vehículo. 
 Tabla 37. Caso de Prueba: Modificar Registro de un Tráiler. 
 Tabla 38. Caso de Prueba: Modificar Registro de una Ruta. 
 Tabla 39. Caso de Prueba: Modificar Registro de un Suministro. 
 Tabla 40. Caso de Prueba: Consultar Registros de Tarjetas de Operación 
Vehicular o Seguros de Conductores y Vehículos. 
 Tabla 41. Caso de Prueba: Modificar Registro Tarjetas de Operación 
Vehicular o Seguros de Conductores y Vehículos. 
 Tabla 42. Caso de Prueba Solicitar Servicio Transporte de Carga. 
 Tabla 43. Caso de Prueba Solicitar Servicio de Suministros. 
 Tabla 44. Caso de Prueba Solicitar Servicio de Turismo. 
 Tabla 45. Caso de Prueba Solicitar Servicio Escolar. 
 Tabla 46. Caso de Prueba Solicitar Servicio Individual. 
 Tabla 47. Caso de Prueba: Asignar Vehículos Y Conductores A Servicios 
Transporte Individual. 
 Tabla 48. Caso de Prueba: Asignar Vehículos Y Conductores A Servicios 
Transporte Individual. 
 Tabla 49. Caso de Prueba: Modificar Asignación de Vehículos Y 
Conductores A Servicios Transporte Individual. 
 Tabla 50. Caso de Prueba: Borrar Asignación de Vehículos Y Conductores 
A Servicios Transporte Individual. 
 Tabla 51. Caso de Prueba: Borrar Asignación de Vehículos Y Conductores 
A Servicios Transporte Individual. 
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 Tabla 52. Caso de Prueba: Modificar asignación de vehículo a solicitudes 
(transporte de carga, de suministros, turismo, escolar o expreso). 
 Tabla 53. Caso de Prueba: Borrar asignación de vehículo a solicitudes 
(transporte de carga, de suministros, turismo, escolar o expreso). 
 Tabla 54. Caso de Prueba: Cambiar Estado de Pago a Solicitudes. 







Realizando un análisis y un diseño de acuerdo a los requerimientos dados por la 
empresa, se ha obtenido un prototipo funcional del aplicativo para la solicitud de 
los servicios de la empresa por parte de los usuarios, y le permite a la empresa 
administrar la información involucrada en las solicitudes. Este prototipo refleja el 
comportamiento de las  posibles interacciones que puede realizar el usuario con el 
aplicativo en un ambiente simulado. 
 
Se ha visto que el uso de la Internet en Colombia ha ido creciendo, basado en 
estudios realizados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones9 en el 
año 2008, por eso este aplicativo se tomaría como una iniciativa para abrir campo 
a la red de los negocios de transporte terrestre por internet, creando un nuevo 
entorno para los usuarios al momento de acceder a los servicios y a su vez 
“manejar flujos de información e implementando nuevas tecnologías” como lo cita 
Mohanbir Sawhney. Estas nuevas tecnologías ayudan a la administración  de la 
relación con el cliente y a que la prestación de servicios sea más ágil y confiable, 
minimizando el tiempo entre la solicitud y el envío del servicio. 
 
Para tener una idea sobre la opinión que tienen las personas que residen en el 
municipio de Soacha, referente al uso de la Internet al momento de obtener 
servicios de transporte terrestre, se realizaron 23 encuestas a personas entre los 
20 y 40 años, obteniendo los siguientes resultados: 
 








 Análisis de las encuestas (Ver Anexo G) 
 
 El 64% de los encuestados no solicitarían servicios de transporte por 
internet, el motivo más común es que ellos prefieren hacerlo 
personalmente. 
 El 36% de los encuestados sí  solicitarían servicios de transporte por medio 
de Internet, de éstos el  79% solicitaría servicios especiales, el 14% 
solicitaría servicios de turismo y el 7% restante solicitaría servicios de 
carga. Entre los encuestados no hubo personas interesadas en servicios de 
suministros. 
 El 55% de las personas encuestadas  que solicitarían los servicios no lo 
harían con frecuencia o rara vez, el 25% solicitarían los servicios siempre 
que lo necesiten, el 15% los solicitaría con frecuencia y el 5% harían 
solicitudes varias veces. 
 De las personas encuestadas el 30% han realizado solicitudes de 
transporte por internet, de estas personas el 50% opina que la eficiencia del 
servicio fue aceptable, el 25% opina que la eficiencia del servicio fue buena 







 La Internet se ha convertido en un medio de comunicación importante y casi 
indispensable en varios sectores socioeconómicos existentes, debido al 
gran flujo de información que se transmite por este medio; y dado el caso 
del transporte terrestre, la información que se maneja al momento de 
brindar un servicio es amplia, por esto la idea de manejar los contenidos de 
la empresa en la Web es muy útil, ya que, la información solicitada para un 
servicio debe estar disponible en tiempo real, tanto para la empresa como 
para el usuario, y no debe existir ambigüedad.  
 
 
 Este aplicativo sería una buena oportunidad para cambiar la forma de hacer 
negocio en la empresa, brindándole comodidad e información a los usuarios 
en momento que la requieran, mejorando el acceso que tiene la población 
urbana al transporte terrestre, evitando costos adicionales a la hora de 
adquirir un servicio; inclusive el aplicativo crea un vínculo entre el usuario y 
la empresa prestadora de servicios, ya que la empresa tiene un objetivo 
que gira en torno a cubrir con calidad la necesidad de los usuarios, quienes 
aspiran a llegar a sus trabajos y hogares sin correr mayores riesgos. 
 
 
 Para este sistema queda abierta la posibilidad de incluir dentro éste, 
tecnologías de posicionamiento satelital y monitoreo realizado vía internet, 









La Internet es hoy en día una herramienta que ayuda a crear y manejar 
estrategias, para ofrecer bienes y servicios, y también facilita el acceso a los 
contenidos, por esto, es bueno continuar con el proyecto, haciendo de este un 
aplicativo web que pueda facilitarle a los usuarios facilidad y seguridad al 
momento de acceder y de tomar servicios de transporte. Además se podría optar 
por facilitarles la forma de pago a los usuarios, haciéndola en línea por internet 
(online) y/o implementar otras tecnologías como las tarjetas inteligentes o Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS), para brindarle más beneficios a los usuarios y 
tener una oportunidad de apoyar al sistema integrado de transporte que se piensa 
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